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Анотація. На загальнодержавному рівні визнано, що фахівець освітньої галузі повинен володіти 
державною мовою, мати сформовані комунікативні здібності й досвід спілкування з урахуванням 
життєвих і професійних ситуацій. У статті проаналізовано соціально-професійні запити, сутнісні 
характеристики, особливості та методи формування риторичної компетентності майбутніх учителів 
початкової школи. На основі аналізу наукових праць з’ясовано, що риторична компетентність 
фахівця є інтегративною суб’єктною властивістю, яка поєднує риторичні знання, способи 
критичного і творчого мислення, особистісні цінності, уміння і навички красномовства, 
комунікативний досвід, особисті якості. Зазначено, що формування риторичної компетентності має 
міждисциплінарний характер. Здійснено аналіз навчальних планів і робочих програм підготовки 
фахового молодшого бакалавра та бакалавра у коледжах та університетах. З’ясовано, що потенціал 
навчальних дисциплін у формуванні риторичної компетентності майбутніх учителів початкових 
класів не вповні реалізовано. Визначено, що формування професійної риторичної компетентності 
майбутнього вчителя початкової школи відбувається у єдності таких складових: професійно-
мотиваційна спрямованість майбутнього фахівця на оволодіння/розвиток здатності культури та 
мистецтва слова; фахові знання і знання основ риторичної культури; комплекс умінь і здібностей 
застосування риторичного мистецтва; рефлексивно-оцінні здібності. Наголошено, що засвоєння 
теоретичного змісту основ риторичної компетентності має поєднуватися з практичним 
застосуванням вправ, прийомів для оволодіння ораторською майстерністю. Запропоновано 
використовувати в процесі вивчення фахових дисциплін елементи колективного, групового, 
тренінгового і професійно ситуативного навчання. Охарактеризовано роль професійно 
орієнтованих ситуацій у формуванні риторичної компетентності майбутніх учителів. Описано 
сутність і алгоритм використання синанон-методу в формуванні риторичної компетентності 
студентів.   
 
Ключові слова: риторична компетентність; майбутній учитель початкової школи; бакалавр; 
фаховий молодший бакалавр;  коледж; професійно орієнтована ситуація; синанон-метод.  
1. ВСТУП 
Постановка проблеми. Інтенсивні соціокультурні трансформації та глобалізаційні 
комунікативні процеси тримають у полі актуальних досліджень проблему підготовки фахівця 
освітньої галузі, здатного ефективно і продуктивно здійснювати комунікації в системах 
«педагог-педагог», «педагог-батьки», «педагог-учні», «педагог-громадськість», розв’язуючи 
актуальні професійні завдання. На загальнодержавному рівні визнано, що фахівець освітньої 
галузі повинен володіти державною мовою, мати сформовані комунікативні здібності й досвід 
спілкування з урахуванням життєвих і професійних ситуацій. Організація навчального 
процесу, узгодження дій суб’єктів освітньої діяльності вимагають належного рівня 
сформованості комунікативної культури й риторичного оформлення процесу спілкування, 
щоб забезпечити його ефективність і продуктивність. Невміння донести інформацію, бідність 
мовлення, незнання риторичних правил і основ практичної риторики знижують ефективність 
комунікації. У цьому контексті проблема формування риторичної компетентності майбутніх 
фахівців педагогічної галузі набуває особливого значення. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз наукового доробку щодо формування 
риторичної компетентності свідчить про достатньо успішне розв’язання цієї проблеми у 
професійній підготовці учителів української мови і літератури, ціннісний потенціал якої 
закладено в змісті мовознавчих дисциплін. Про це у своїх працях зазначають Л. Горобець, 
досліджуючи технологію організації культурно-доцільної діалогової комунікації [1], 
О. Кучерук, яка розкриває основи розвитку риторичної компетентності студентів-філологів у 
педагогічному закладі вищої освіти [2], А. Усатий, який зосереджує науковий пошук на 
формуванні риторичної культури вчителя-словесника [3]. Концептуальні ідеї формування 
риторичної компетентності педагогічних працівників викладено у працях педагогів: 
Т. Гудими [4], В. Нищети [5], С. Толочко [6], Т. Садової [7], Т. Симоненко [8], психологів – 
Т. Конівіцької [9].  
Розглядаючи проблему формування риторичної компетентності педагога у 
післядипломній освіті, С. Толочко обґрунтовано доводить її важливість як навички «soft 
skills»: комунікативна поведінка, міжособистісне спілкування, ведення переговорних процесів 
потребують ораторських і комунікаційних здібностей комуніканта [6, c. 52]. Разом з тим, 
зважаючи на актуалізацію риторики інтерактивного спілкування через засоби online-
спілкування і цифрових технологій (електронна пошта, соціальні мережі, чати, форуми, 
комунікації з використанням різноманітних платформ і сервісів, зокрема Zoom, Microsoft 
Teems, Scype, Meeting, Moodle та ін.), С. Толочко визначає такі мовно-риторичні вимоги до 
педагога з метою реалізації коректної й продуктивної інтерактивної взаємодії: ввічливість і 
толерантність у процесі письмової online-комунікації, лаконічність і чіткість online-
повідомлень, уміння вести усне online-спілкування, коректне реагування на повідомлення, 
утримування уваги й управління очікуваннями студентів, конструктивне вирішення 
конфліктних ситуацій та ін. [6, с. 56]. 
Досліджуючи психолого-педагогічні основи методики формування риторичної 
компетентності учнів, В. Нищета розкриває роль педагога і сутність педагогічного 
керівництва цим процесом. Для досягнення поставлених завдань науковець описує і 
впроваджує риторизовані технології на основі інтеграції в дидактичному процесі традиційних 
методів і елементів кооперативного навчання (інтерактивних методів і форм навчання); 
розроблення системи риторичних і ситуаційних вправ на текстовій і діалогічній основі [5]. 
Т. Гудима розглядає питання риторичної підготовки вчителів початкових класів і розробляє 
систему риторичних вправ і завдань для формування у них професійно важливих мовно-
риторичних умінь [4]. Разом з тим, як засвідчує аналіз наукових джерел і вивчення планів 
підготовки здобувачів бакалаврського рівня освіти технології формування риторичної 
компетентності у майбутніх учителів початкової школи є недостатньо обґрунтованими і 
реалізованими. 
Мета статті. У статті ставимо завдання на основі аналізу наукових праць окреслити сутнісні 
характеристики риторичної компетентності вчителя початкової школи, показати стан 
реалізації елементів риторичної компетентності в змісті освітніх програм підготовки фахового 
молодшого бакалавра й бакалавра зі спеціальності 013 «Початкова освіта» у коледжах і 
університетах, представити окремі методи роботи з розвитку риторичних здібностей засобами 
дисциплін педагогічного спрямування.   
2. МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ  
У процесі наукового пошуку та з метою обґрунтування результатів дослідження було 
використано теоретичні методи дослідження: аналіз, порівняння наукових публікацій з 
проблеми формування риторичної компетентності майбутніх педагогічних фахівців, аналіз 
освітніх програм, навчальних планів і робочих програм навчальних дисциплін підготовки 
фахового молодшого бакалавра і бакалавра спеціальності 013 «Початкова освіта», 
узагальнення досвіду практичної педагогічної діяльності з визначення характеристик праці 
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педагога й упровадження методів формування/розвитку риторичної компетентності майбутніх 
учителів початкової школи.  
3. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ 
Педагогічна діяльність особлива за змістом, методами і ситуаціями взаємодії, тому 
майбутній учитель у межах професійної підготовки в закладі вищої освіти має оволодіти 
необхідним комплексом знань, умінь, які забезпечуватимуть успішне виконання ним 
навчальної, виховної, методичної, наукової, організаторської, діагностичної, консультаційної, 
профілактичної діяльності. До професійних компетентностей учителя належать: 
компетентності в галузі професійної педагогічної діяльності, з методології наукової роботи, 
міжпредметні компетентності, досвід професійного самовдосконалення та ін. Взаємодіючи з 
різними суб’єктами освітньої діяльності, вчитель початкових класів повинен зрозуміло і чітко 
викладати інформацію з метою отримання продуктивного результату, результативно 
розв’язувати педагогічні ситуації в професійній діяльності, запобігати і вирішувати 
конфліктні ситуації, сприяти збереженню оптимального психологічного клімату тощо. 
Засобом успішної взаємодії з суб’єктами освітньої діяльності виступає доцільна, 
результативна комунікація, володіння тонкощами мистецтва впливу, уміння застосовувати 
продуктивні комунікативні прийоми, риторична культура.  
Аналіз дефініцій риторичної компетентності фахівця педагогічної сфери у працях 
С. Горобець, Т. Конівіцької, О. Кучерук, Т. Симоненко, С. Толочко, А. Усатого надає змогу 
узагальнити такі сутнісні ознаки цього поняття: інтегративна суб’єктна властивість, яка 
поєднує риторичні знання, способи критичного і творчого мислення, особистісні цінності, 
уміння і навички красномовства, комунікативний досвід, особисті якості, що визначають 
здатність майбутнього вчителя успішно провадити діяльність у професійно-педагогічній сфері 
й соціально-культурному житті. 
Осмислення змісту професійної підготовки майбутніх педагогів й узагальнення змісту 
наукових праць вказаних науковців дає змогу виділити такі складники риторичної 
компетентності вчителя початкової школи: наявність професійно-комунікативних умінь 
фахівця здійснювати комунікацію в типових умовах професійної діяльності; спроможність 
розв’язувати комунікативні завдання у непередбачуваних ситуаціях професійної діяльності; 
наявність якостей соціальної емпатії для створення переконуючого і дійового мовлення 
засобами усного мовлення; здатність емоційної та інтелектуальної взаємодії з суб’єктом 
спілкування з метою педагогічного впливу на нього як особистість; сформованість умінь 
побудови виступу за законами риторики; уміння поєднувати вербальні й невербальні засоби в 
педагогічній взаємодії. 
Формування риторичної компетентності у майбутніх педагогів має міждисциплінарний 
характер: її неможливо сформувати в межах вивчення однієї спеціальної дисципліни; 
системність прояву риторичних здібностей формується комплексним застосуванням набутих 
знань, умінь, досвіду в процесі усього циклу дисциплін загальної й професійної підготовки.  
Разом з тим, вважаємо важливим включення до змісту підготовки майбутніх учителів 
спеціального навчального курсу з риторики/ мистецтва комунікації як 
системноформувального компонента риторичної компетентності, в межах вивчення якого 
студенти отримають відповідні знання про закони риторики, механізми, ресурси, прийоми, 
засоби, які є основою для формування риторичної компетентності завдяки інтегрованості 
набутих у процесі підготовки знань, умінь, навичок, компетенцій.  
Основи мистецтва взаємодії мають формуватися у процесі здобуття кваліфікації 
«молодшого бакалавра» у педагогічному коледжі, «бакалавра» – на педагогічних 
спеціальностях у закладах вищої освіти й набувати розвитку в процесі професійної підготовки 
майбутніх педагогічних фахівців у магістратурі.  
Аналіз типових навчальних планів і робочих програм підготовки майбутніх фахівців у 
педагогічних коледжах засвідчує, що конкретно спрямованих навчальних дисциплін для 




вивчення основ риторичного мистецтва (як-от, «Основи риторики», «Педагогічна риторика», 
«Мистецтво спілкування» та подібних) до змісту обов’язкових компонентів не включено. 
Натомість можемо виокремити навчальні дисципліни, які містять потенціал до розвитку 
риторичної компетентності майбутніх учителів: педагогіка, вступ до спеціальності, культура 
мовлення і практикум з виразного читання, основи педагогічної майстерності, українська мова 
за професійним спрямуванням, сучасна українська мова з основами культури мовлення.  
Проаналізуємо контент окремих дисциплін щодо відображення в їхньому змісті 
тематики, спрямованої на формування у майбутніх учителів початкових класів риторичної 
компетентності. Було обрано для аналізу навчальні плани й робочі програми за освітніми 
програмами підготовки здобувачів за спеціальністю 013 Початкова освіта в таких коледжах: 
ВКНЗ «Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А. Ю. Кримського», Вінницький 
гуманітарно-педагогічний коледж, КЗВО «Луцький педагогічний коледж», КНЗФПО 
«Корсунь-Шевченківський педагогічний фаховий коледж ім. Т. Г. Шевченка», 
Коростишівський педагогічний коледж імені Івана Франка, Педагогічний фаховий коледж 
Львівського національного університету імені Івана Франка, КЗ «Самбірський педагогічний 
коледж імені Івана Филипчака», Фаховий коледж «Універсум» Київського університету імені 
Бориса Грінченка. 
У циклі загальної підготовки пропонується вивчення обов’язкової навчальної 
дисципліни Українська мова за професійним спрямуванням (Початкова освіта), мета, 
завдання і зміст якої частково зорієнтовані на ознайомлення студентів з основами культури 
мовлення і формування вміння будувати мовлення з урахуванням норм сучасної української 
ділової мови, дотримуватися правил ділової етики. Виконання зазначених завдань 
реалізується у процесі вивчення тем «Культура управління», «Етика професійного 
спрямування» та розгляду конкретних питань: міжперсональне професійне спілкування, 
культура ведення ділових зустрічей, мовленнєвий етикет як елемент етики професійного 
спілкування, найважливіші види етикетних мовленнєвих формул, тональності спілкування, 
невербальні засоби ділового спілкування, професійна етика і психологія професійного 
спілкування педагога. 
Цикл практичної підготовки містить такі навчальні дисципліни: «Дитяча література з 
основами культури і техніки мовлення», «Основи педагогічної майстерності»/ «Педагогіка з 
основами педмайстерності»/ «Основи педагогічної майстерності, професійний імідж 
вчителя», «Педагогіка»/ «Основи педагогіки зі вступом до спеціальності». 
Мета вивчення навчальної дисципліни «Дитяча література з основами культури і 
техніки мовлення» полягає у навчанні студентів досконало володіти мовними засобами, 
спілкуватися з дотриманням норм сучасної української мови та мовленнєвого етикету, 
сформувати уміння впливати словом. Реалізації зазначеної мети має сприяти вивчення модуля 
«Основи культури і техніки мовлення» та відповідних тем: основні комунікативні ознаки 
культури мовлення; культура мовлення вчителя; техніка мовлення, виражальні засоби 
художнього мовлення. 
Аналіз змісту навчальних програм курсу «Педагогіка» дає можливість припустити, що 
елементи риторичної культури можливо розглянути у процесі вивчення теми «Учитель, його 
соціальні функції», зокрема під час розкриття питань, пов’язаних із педагогічною 
майстерністю вчителя. Крім того, практичні/семінарські заняття з педагогіки надають 
можливість упроваджувати елементи мікровикладання, що формує не лише компетентність 
викладання, а й сприяє засвоєнню елементів риторичної культури. 
Під час вивчення навчальної дисципліни «Основи педагогічної майстерності» у межах 
вивчення змістового модуля «Майстерність організації педагогічної взаємодії» розглядаються 
теми «Майстерність педагогічного спілкування», «Психолого-педагогічні умови майстерної 
взаємодії в педагогічному спілкуванні». Елементи техніки мовлення як засобу організації 
педагогічної праці, професійної етики та етикету студенти вивчають у «Вступі до 
спеціальності». 
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: 




Таким чином, аналіз освітніх компонентів програм підготовки вчителів початкових 
класів у педагогічних коледжах засвідчує їх можливий, однак не вповні реалізований 
потенціал для формування риторичної компетентності студентів. Не відображено змістовий 
контент формування риторичної компетентності й у дисциплінах вибіркового складника.  
Зважаючи на особливості педагогічної праці, визначальну роль педагога як натхненника 
освітньо-виховних і культурних проєктів, взірця для наслідування молодших школярів, а 
також вимоги Стандарту щодо компетентностей спілкуватися рідною та іноземною мовами, 
використовувати інформаційно-комунікаційні технології, обирати доцільні методи і прийоми 
взаємодії з учнями у процесі навчання, залучати батьків до освітнього процесу, вважаємо 
необхідним застосування у практичній роботі вчителя елементів риторичної теорії.  
Формування професійної риторичної компетентності майбутнього вчителя початкової 
школи відбувається у єдності таких складових: професійно-мотиваційна спрямованість 
майбутнього фахівця на оволодіння/розвиток здатності культури та мистецтва слова; фахові 
знання і знання основ риторичної культури; комплекс умінь і здібностей застосування 
риторичного мистецтва; рефлексивно-оцінні здібності.    
Технологія розвитку риторичної компетентності майбутніх учителів початкових класів 
у коледжах передбачає такі процедури: наповнення змісту окремих навчальних дисциплін 
теорією та практичними розробками професійно орієнтованих риторичних комунікативних 
практикумів; введення до критеріїв оцінки практик студентів коледжів педагогічного 
красномовства/риторичної культури/ інше; розроблення спеціальних курсів/факультативів/ 
вибіркових курсів, пов’язаних із вивченням/розвитком риторичної майстерності майбутнього 
педагога; застосування у практичній підготовці студентів видів діяльності, які б включали 
засвоєння основ красномовства (вивчення та підготовка педагогічної бесіди, виступу, агітації, 
педагогічної реклами та ін.; складання рецензій на промови відомих освітян, видатних 
педагогів минулого; самостійне створення мотивуючих промов; конкурси ораторського 
мистецтва тощо). Таким чином, засвоєння теоретичного змісту основ риторичної 
компетентності має поєднуватися з практичним застосуванням вправ, технік, прийомів для 
оволодіння ораторською майстерністю. 
Важливим принципом дидактичної підготовки майбутніх учителів початкової школи є 
принцип наступності. Аналіз освітніх програм підготовки бакалавра у закладах вищої освіти 
засвідчує включення до змісту професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів 
освітніх компонентів «Основи риторики», «Основи культури і техніки мовлення», «Основи 
комунікативної діяльності майбутніх учителів початкових класів», «Основи педагогічної 
майстерності» та ін., спрямованих на оволодіння стратегіями вербального і невербального 
спілкування з метою підвищення ефективності комунікації. 
З метою навчання майбутніх учителів початкових класів раціональній мовленнєвій 
поведінці в різноманітних ситуаціях спілкування, розширення уявлень студентів про роль і 
місце риторичної культури, систематизації знань студентів про основні комунікативні якості 
мовлення, формування творчої особистості фахівця пропонуємо застосовувати в процесі 
вивчення фахових дисциплін елементи колективного, групового, тренінгового і професійно 
ситуативного навчання, в основу яких покладено інтерактивні технології.  
Як сегмент педагогічного процесу в момент реалізації конкретної педагогічної 
діяльності, в конкретному місці, у конкретний час, у конкретних умовах, у певних 
міжособистісних відносинах, у певному соціальному контексті, в умовах конкретного 
соціально-психологічного клімату, виникає професійно орієнтована ситуація. Вона може 
відображати проблеми соціально-комунікативної взаємодії, обміну соціальним досвідом 
суб’єктів освітньо-професійного середовища, професійної активності у межах виконання 
завдань і функцій професійної діяльності. Розв’язання таких ситуацій потребує відповідного 
способу мислення, поведінки, діяльності, пов’язаних з аналітично-рефлексивними 
здібностями і майстерністю поведінки, ефективністю комунікативної взаємодії.   




Використання професійно орієнтованих ситуацій активізує навчально-пізнавальну 
діяльність майбутніх учителів, розвиває аналітичні, прогностичні, комунікативні, 
презентаційні навички, формує творчість мислення і нестандартність поведінки, спонукає до 
набуття знань, умінь, навичок ефективної поведінки, вербальної та невербальної комунікації, 
оволодіння прийомами і засобами комунікативної діяльності.  
Для аналізу/самоаналізу професійно орієнтованої комунікативної ситуації пропонуємо 
такі критерії: ефективність використаних вербальних і невербальних засобів спілкування, 
доцільність застосованих елементів педагогічної техніки, стилю поведінки/мовлення, 
емоційних проявів учасників взаємодії, переконливість дій/мовлення, ступінь досягнення 
результату.  
У процесі обговорення професійно орієнтованої ситуації за визначеними критеріями 
можливо використати синанон-метод (рис.1). Метод застосовується як індивідуальна (один із 
учасників сідає на так званий «гарячий стілець», а інші учасники гри ставлять йому запитання) 
або ж як групова (відбувається поділ групи на дві-три команди; запитання учаснику, який 
сидить на «гарячому стільці», ставлять учасники команди-суперника) ділова гра. Сутність і 
процедуру використання цього методу детально обґрунтовано Г. Туркот [10].  
 
Рис. 1. Алгоритм застосування синанон-методу в процесі обговорення професійно 
орієнтованої ситуації 
 
Опоненти ставлять запитання щодо змісту ситуації/ поведінки гравця, висловлюють 
критичні репліки в його адресу (з метою спровокувати негативне емоційне реагування). 
Репліки висловлюються стосовно ситуації, способу дії, поведінки, обраного методу, однак не 
можуть вміщувати образливих характеристик особистості, словесних ярликів. Опитування 
гравця триває до п’яти хвилин, після процедури опитування відбувається обговорення 
емоційного стану/мовлення/поведінки гравця, визначаються способи збереження етичної 
поведінки, емоційної стійкості й стану гравця. Критеріями оцінки поведінки гравця є: 
швидкість продукування прогнозованих варіантів рішень; ступінь контролю емоційного 
стану; культура мовлення (відсутність агресивних заперечень, образливих слів); витривалість 
(фізичні дії під час гри, здатність витримувати «емоційні удари» до закінчення гри) [11]. 
З метою формування риторичної компетентності майбутнього учителя початкової школи 
доцільно використовувати також тренінгові, проєктні технології, майстер-класи з основ 
красномовства, елементи аутотренінгу для засвоєння навичок концентрації та релаксації, 
вправи на самонавіювання, самомотивування, дискусії, рольові ігри, риторичні ігри-
імпровізації, риторичні вправи, риторичний відеопрактикум, вправи для опанування мовними 
техніками (постановка голосу, вироблення дикції, інтонації, правильне дихання).  





























































































Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: 




4. ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
Комунікативний аспект педагогічної діяльності зумовлює необхідність підвищення 
освітнього і культурного рівня майбутніх учителів у сфері мовної культури. Риторична 
компетентність майбутнього вчителя початкової школи є базовим компонентом професійно-
педагогічної компетентності та включає єдність системних риторичних знань, професійно 
значущих комунікативних умінь, навичок, досвіду взаємодії в різних комунікативно-
мовленнєвих ситуаціях. Разом з тим, риторична підготовка здобувачів освіти спеціальності 
013 Початкова освіта не представлена цілісною концепцією: елементи риторичної 
компетентності розрізнено і частково відображено в окремих навчальних дисциплінах. 
Натомість риторична компетентність майбутнього вчителя формується комплексно у процесі 
вивчення дисциплін загальної й професійної підготовки, використання елементів 
колективного, групового, тренінгового і професійно ситуативного навчання, поєднання 
теоретичної інформації з практичним застосуванням вправ і прийомів. Доцільним є 
розроблення змісту формування/розвитку риторичної компетентності майбутніх учителів 
початкових класів з урахуванням принципу наступності для фахових молодших бакалаврів, 
бакалаврів і магістрів, що окреслює перспективи подальших наукових пошуків.   
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Annotation. At the national level, it is recognized that a specialist in education must speak the state 
language, have developed communication skills and communication experience, taking into account life 
and professional situations. The article presents socio-professional inquiries, essential characteristics, 
features and methods of formation of rhetorical competence of future primary school teachers. Based on 
the analysis of scientific works, it was found that the rhetorical competence of a specialist is an integrative 
subjective property that combines rhetorical knowledge, critical and creative thinking, personal values, 
eloquence skills, communicative experience and personal qualities. It is noted that the formation of 
rhetorical competence is interdisciplinary. The analysis of curricula and work programs for the training of 
professional junior bachelor and bachelor in colleges and universities is carried out. It was found that the 
potential of academic disciplines in the formation of rhetorical competence of future primary school 
teachers is not fully realized. It is noted that the formation of professional rhetorical competence of the 
future primary school teacher involves the development of the following components: professional and 
motivational orientation of the future specialist to master rhetorical competence; professional knowledge 
and knowledge of the basics of rhetorical culture; a set of skills and abilities to apply rhetorical art; reflexive 
and evaluative abilities. It is emphasized that mastering the theoretical content of the basics of rhetorical 
competence should be combined with the practical application of exercises and techniques for mastering 
public speaking skills. It is suggested to use elements of collective, group, training and professional 
situational learning in the process of studying professional disciplines. The role of professionally oriented 
situations in the formation of rhetorical competence of future teachers is described. The role of 
professionally oriented situations in the formation of rhetorical competence of future teachers is described. 
The essence and algorithm of using the sinanon method in the formation of rhetorical competence of 
students are described. 
 
Key words: rhetorical competence; future primary school teacher; bachelor; professional junior bachelor; 
college; professionally oriented situation; sinanon method. 
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